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К истории потери Красной армией 
Перми в декабре 1918 г.
В конце 1918г. белогвардейцы находились около Перми и стремились 
захватить последний крупный цент Урала, остававшийся в руках против­
ника. Сделать это было очень сложно ввиду большой концентрации здесь 
частей Красной армии и наступивших декабрьских холодов. Однако со­
бытия, происходившие в это время в тылу красных -  на Мотовилихинс­
ком оружейно-механическом заводе во многом способствовали сдаче го­
рода.
Рабочие Мотовилихинского завода, доведенные до отчаяния нехват­
кой продуктов, зимней обуви и одежды, постоянно слыша угрозы в адрес 
недовольных, решились протестовать. 5 декабря состоялось объединен­
ное собрание кузнечного, инструментального и ремонтного цехов, на ко­
тором единогласно была принята резолюция, содержавшая требования к 
властям из 13 пунктов. Рабочие настаивали не только на увеличении вы­
дачи продуктов питания и теплой одежды, но выдвинули и политические 
требования: свобода слова и собраний, власть советам, “а не чрезвычай­
ной комиссии”, демократические выборы, отмена смертной казни, арес­
тов, восстановление свободной хлебной торговли. Были также выдвину­
ты такие требования, на которые большевики ничего ответить не смогли: 
немедленно снять с комиссаров кожаные куртки и фуражки и употребить 
их на изготовление обуви, отменить катания комиссаров на лошадях и 
автомобилях. В случае невыполнения требований рабочие угрожали за­
бастовкой. В сущности, речь шла о полном недоверии к большевикам и 
необходимости отстранения их от власти.
Большевики это поняли. Они уже имели опыт борьбы с рабочими. 
Этому их научило с трудом подавленное восстание ижевских и б о т к и н с ­
к и х  рабочих. Поэтому решительные, жесткие меры против мотовилихин­
ских рабочих, осмелившихся выставить свои требования, были приняты 
немедленно. В ночь с 5 на 6 декабря Военный совет 3-й армии объявил 
завод на осадном положении и постановил приостановить работы для 
“очистки” от белогвардейцев и предателей”. Одновременно Уралоблсо- 
вет решил всю полноту гражданской власти передать революционному 
комитету в составе 5 человек. Немедленно приступила к работе назначен­
ная Уралоблсоветом специальная комиссия для расследования событий.
Готовящаяся над рабочими расправа была использована большевика­
ми в межпартийной борьбе. На состоявшемся 5 декабря собрании Мото­
вилихинской организации РКП(б) была принята резолюция, в которой 
выступление рабочих объяснялось организационной разрухой и попусти­
тельством “враждебной” советской власти партии левых эсеров. Приня­
тие большевистской резолюции было удивительно верно рассчитано. Вско­
ре 10 левых социалистов-революционеров заявили, что не считают себя 
больше членами партии, и заклеймили ее руководство. Вслед за этим про­
изошла и реорганизация профсоюзов. Областное объединение професси­
ональных союзов Урала признало организацию мотовилихинских рабо- 
чих-металлистов не выполнившей ответственной задачи повышения про­
изводительности труда и распустило ее.
И наконец, подошла очередь расправы над непосредственными участ­
никами протеста-рабочими. 8 декабря комендант Мотовилихинского 
завода В.Синев издал приказ, предписывающий всем гражданам селения 
Мотовилихи, имеющим свои дома, представить домовые книги, с внесе­
нием в них всех живущих в этих кварталах в течение 24 часов, всем, 
имеющим оружие и военное снаряжение, сдать их в тот же срок. Военно­
революционный комитет 13 декабря обратился к населению Мотовили­
хинского завода с разъяснением занятой им позиции по отношению к ак­
тивным участникам протеста, ведь речь шла о расправе над рабочими, 
выдвинувшими свои требования, в государстве “диктатуры пролетариа­
та”. ВРК разъяснял: “Наша революционная совесть и долг велят нам рас­
правляться со всеми палачами Русской и Международной революции, будь- 
то сознательные палачи -  буржуа, капиталисты и их наймиты, или бес­
сознательные -  темные рабочие и крестьяне. Мы останемся верны заве­
там нашим. И все, кто пойдет против воли погибших борцов, завещав­
ших нам продолжить их дело, будут беспощадно уничтожены”. Начались 
расстрелы “контрреволюционеров” в Мотовилихе.
Местные советские “Известия” 18 декабря опубликовали список рас­
стрелянных из 9 человек. Всего же было расстреляно около 100 человек. 
Так большевики расправились с непокорными рабочими.
Видимо, зная о событиях в Мотовилихе и рассчитывая на поддержку 
населения, белогвардейцы перешли в наступление на Пермь и, несмотря 
на неблагоприятные погодные условия, молниеносным ударом в ночь на 
25 декабря овладели городом. Большевики назвали свое поражение “Пер­
мской трагедией”, но жители Перми и Мотовилихи радостно приветство­
вали своих избавителей.
Таким образом, события в Мотовилихе показали, что большевики учли 
опыт Ижевского и Боткинского восстаний и теперь без колебаний, рас­
четливо и жестоко расправились с поднявшими свой голос рабочими од­
ного из крупнейших заводов Урала. Это вызвало ненависть к большеви­
кам со стороны местного населения и явилось важной политической при­
чиной поражения Красной Армии в декабре 1918г.
